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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance dan 
kepemilikan manajerial terhadap earnings management pada perusahaan real estate dan 
property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Proksi corporate governance dalam 
penelitian ini diukur dengan compliance reporting. Kepemilikan manajerial diukur 
dengan persentase kepemilikan saham manajerial terhadap saham yang beredar. Proksi 
earning management dalam penelitian ini adalah manipulasi riil yang diukur dengan arus 
kas kegiatan operasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive 
sampling. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap earnings management. Sedangkan secara 
parsial corporate governance dan kepemilikan manajerial juga berpengaruh signifikan 
terhadap earnings management. 
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